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ᴫせ
ᮏ✏࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢࡓࡵࡢ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲
㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ㸬኱Ꮫᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢᴗົ࡟ࡣཷ௜࡛ࡢ᥋
ᐈᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᅗ᭩㤋᭩ᯫࡢᩚ⌮ࡸ஦ົᡤ࡛ࡢసᴗ࡞࡝ࡀ࠶ࡾ㸪ཷ௜࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ᴗ
ົࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿࡟ࡣ㸪ཷ௜ࡀ↓ே࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪฼⏝ᐈ࡟࡜ࡗ࡚ᅗ᭩㤋
ࡢ฼౽ᛶࢆᦆ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡲࡓ㸪ᑓ㛛▱㆑ࡀᚲせ࡞ሙ࡛ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ࡼࡿ⮬ືᑐヰࢆ⾜
࠺ሙྜ㸪฼⏝ᐈࡢከᵝ࡞せᮃ࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ㸪฼⏝ᐈ࡟୙ᛌ࡞ឤ᝟ࢆᢪ࠿ࡏ࡚
ࡋࡲ࠺㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡽࡢၥ㢟ⅬࡢゎỴ࡟ྥࡅ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓ࢔ࣥࢻࣟ࢖
ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࢆᣑᙇࡋ㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰ᫬ࡢ࣑࣮ࣗࢺᶵ⬟࡜఍
ヰ㡢ኌࡢ㘓㡢㸪㡢ኌᩥᏐ໬࡟ࡼࡿᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢࡓࡵࡢグ㘓ᶵ⬟ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ᵓ⠏ࡋࡓࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢᐇᴗົ࡟࡚㛗᫬㛫㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢྍ⬟ᛶ㸪
᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍ㸬
࣮࣮࢟࣡ࢻ: ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ㸪㐲㝸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ
1 ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺ㸪ே―ࣟ࣎ࢵࢺ㛫࡛ᑐヰࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࣟ࣎ࢵࢺࢆ௓ࡋࡓே
࡬ࡢࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛㸪᝟ሗᏛ◊✲ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢཷ௜᱌
ෆࣟ࣎ࢵࢺ[1]ࡸ㸪ᅗ᭩㤋᱌ෆࣟ࣎ࢵࢺ[2], [3]ࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪㛗᫬㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࡢ㐠⏝㸪ᐇ₇ࡀ࡞ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪IBM Watson࡜࠸ࡗࡓேᕤ▱⬟㸦ᣑᙇ▱⬟㸧ᢏ⾡ࡢ୍⯡බ㛤࡟ࡼࡗ࡚㸪ேᕤ▱
⬟ᢏ⾡ࢆࣟ࣎ࢵࢺ࡬ᦚ㍕ࡍࡿ㝿ࡢ㛤Ⓨ㞴᫆ᗘࡀୗࡀࡾ㸪ࣅࢪࢿࢫ㠃࡞࡝࡛ࡢㄢ㢟࡟ேᕤ▱⬟㸦ᣑ
ᙇ▱⬟㸧ࢆᦚ㍕ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ゎỴࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᮇᚅឤࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ[4]㸬
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ᅗ 1㸸࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫほ 
ࡇࡇ࡛㸪ᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡞࡝㸪ᑓ㛛▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᴗົ࡛ࡢࣟ࣎ࢵࢺࡢ฼ά⏝ࢆ⪃࠼ࡿ㸬
ࡇࡢ࡜ࡁ㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ⫋ဨࡣཷ௜ᴗົࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᭩ᯫࡸ஦ົᡤ࡞࡝ཷ௜࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ᴗົࢆ⾜
࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿㸪ཷ௜ࡣ↓ே࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪฼⏝⪅࠿ࡽࡢほⅬ࡛ࡣᶵ఍ᦆኻ࡟⧅ࡀࡾ㸪
ᅗ᭩㤋ࡢ฼౽ᛶࢆᦆ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀཷ௜እ࡛ࡢᴗົ୰ࡣᡭࡀ✵࠸࡚࠾ࡽࡎグ
㘓ࢆྲྀࡾ࡟ࡃ࠸≧ἣࡀከࠎ࠶ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪฼⏝⪅࡜ࡢ⮬ືᑐヰࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪฼⏝⪅ࡢከᵝ࡞せᮃ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵ᏶඲࡞⮬ື໬ࡣ㞴ࡋࡃ㸪ᑓ㛛▱㆑ࡢ⵳✚ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ✏࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ኱Ꮫᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢࡓࡵࡢ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸
࡚㏙࡭ࡿ[5], [6]㸬ᅗ 1࡟ᐇ㝿࡟ᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡཷ௜࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵ
ࢺ࡜ࢩࢫࢸ࣒඲యࡢᴫほࢆ♧ࡍ㸬ᮏ㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪㐲㝸࠿ࡘ↓⥺࡛ࡢࣅࢹ࢜㏻ヰ࡟ࡼࡗ࡚᮶ᐈࡀࣟ
࣎ࢵࢺ࡜┤᥋఍ヰࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ᚑ᮶࡛ࡣ㡢ኌ㏻ヰࢧ࣮ࣅࢫ Skypeࢆ౑⏝
ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᣑᙇᛶࡢ㠃࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟㛤Ⓨࡋࡓᇶ♏ࢩࢫࢸ࣒[5]ࢆᣑᙇࡋ㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰ᫬ࡢ࣐࢖ࢡ㸪࣓࢝ࣛࡢ
࣑࣮ࣗࢺᶵ⬟㸪఍ヰ㡢ኌࡢ㘓㡢ᶵ⬟㸪IBM Cloud Watson APIࢆ฼⏝ࡋࡓ㡢ኌᩥᏐ໬࡟ࡼࡿグ㘓ᶵ
⬟ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ᵓ ⠏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢᐇᴗົ࡟࡚㛗᫬㛫㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᮏࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍ㸬ࡲࡓ㸪グ㘓ᶵ⬟฼⏝᫬ࡢ㡢ኌࢹ࣮ࢱ࠾ࡼࡧᩥᏐࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟࡟ࡼࡗ࡚ᑓ
㛛▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿሙ࡛ࡢࣟ࣎ࢵࢺࡢ᏶඲⮬ື໬࡬ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡍ㸬
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2 ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ 
 ᮏ❶࡛ࡣ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
ࡲࡎ㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ㸪ᚑ᮶⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒
ࡢၥ㢟Ⅼࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸬࠶ࢃࡏ࡚㸪㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡟࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢព
⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿ㸬
2.1  ࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ 
࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡜ࡣ㸪ᅗ᭩
㤋⫋ဨࡀཷ௜࡟ᅾᖍࡏࡎ㸪ཷ ௜࡟᮶ゼࡍࡿ฼⏝ᐈ࡜ࡢᑐヰࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛࠶
ࡿ㸬ᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡛ࡢᴗົෆᐜ࡜ࡋ࡚ᅗ᭩㤋᭩ᯫࡢᩚ⌮㸪஦ົᡤ࡛ࡢసᴗࡀ࠶ࡾ㸪ཷ ௜࠿
ࡽ㞳ࢀࡓሙᡤ࡛సᴗࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿࡟࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬⫋
ဨഃࡢᣢࡘࢹࣂ࢖ࢫ࡟ࡣ㐲㝸࡛ࡢᑐᛂ᫬࡟ᣢࡕ㐠ࡧࡸࡍࡉࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ᑠᆺ࠿ࡘ㍍㔞໬ࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡛ࡢ㐲㝸࠿ࡘ↓⥺࡛ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㐲㝸࡛ࡢᑐヰ࡟ࡣ
฼⏝ᐈࡢ᭷↓ࡢ☜ㄆ㸪㡢ኌ࡟ࡼࡿᑐヰࡀᚲせ࡞ࡓࡵ㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰ࡟ࡼࡗ࡚஫࠸ࡢ࣓࢝ࣛᫎീࡢྲྀ
ᚓ㸪࣐࢖ࢡ࠾ࡼࡧࢫࣆ࣮࡛࢝ࡢ㡢ኌྲྀᚓࢆ⾜࠺㸬ᚑ᮶ࡢ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭
ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ࣓࢝ࣛ࡜࣐࢖ࢡࢆ⏝࠸࡚㸪ࣀ࣮ࢺPC࡜ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᣢࡘࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ
࡜ࡢ㛫࡟Skypeࢆ⏝࠸ࡓࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࣟ࣎ࢵࢺ࡜ヰࡍឤぬ
࡛⫋ဨ࡜㐲㝸࡛ࡢᑐヰࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ᮏ㛤Ⓨ࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ࣓࢝
ࣛ࡜࣐࢖ࢡࢆ⏝࠸࡚㸪ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡜ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᣢࡘࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡜ࡢ㛫࡟ࣜ࢔ࣝࢱ࢖
࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪HTMLୖ࡛ࡢࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒㸪㡢
ኌ࠾ࡼࡧ࣓࢝ࣛࡢ࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬
2.2  ၥ㢟タᐃ 
ᚑ᮶ࡢSkypeࢆ⏝࠸ࡓࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬Skype࡛ࡣ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞ
ࢫ࡜࠸ࡗࡓಶே᝟ሗࡢⓏ㘓ࡸࣟࢢ࢖ࣥࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ୡ⏺୰࡟฼⏝ᐈࡀ
࠾ࡾ㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㠃ࡢᙉ໬ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪㛤Ⓨࢆ⾜࠺㝿ࡢື⏬ീࡸ㡢
ኌࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢຍᕤࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㠃ࡸࣉࣛ࢖ࣂࢩ㠃࡛ࡢၥ
㢟ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬௚࡟ࡶ㸪ᶵ⬟ࡀSkype࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣᑓ㛛⫋࡞࡝≉ᐃࡢ᮲௳ࡸᴗົ࡛ࡢ౑⏝⪅࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
㛤Ⓨࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾ㸪㛤Ⓨ᫬ࡢᣑᙇᛶ࡟ࡘ࠸࡚኱ࡁ࡞ၥ㢟Ⅼ࡟࡞ࡿ㸬ࡇࢀࡽ࠿ࡽSkypeࢆ⏝࠸ࡓࢩ
ࢫࢸ࣒ࡣつᶍࡀ኱ࡁࡃ㸪ᑓ㛛▱㆑ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᴗົ࡛ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚㸪㡢ኌᑐヰࡢ⮬ື໬࡜
࠸ࡗࡓ᝟ሗ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿᰂ㌾࡞ゎỴࢆ⾜࠺࡟ࡣ୙ྥࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪⌧ሙ࡛ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰࢆᖖ᫬᥋⥆ࡋ࡚࠸
ࡓሙྜ࡟ࡣูᴗົ࡛ࡢ⫋ဨྠኈࡢ఍ヰෆᐜࡀཷ௜ഃ࡛බ㛤ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸬௚࡟ࡶ㸪⫋
ဨഃࡢᫎീࡀ୙ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡸ㸪ู ᴗົ࡛ࡢసᴗ୰ࡣ฼⏝ᐈ࡜ᑐヰࡋ࡞ࡀࡽグ㘓ࢆྲྀࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴
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࡟࡞ࡿ≧ἣࡀከࠎ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴࢆᮏ㛤Ⓨ࡟ࡼࡗ࡚┠ᣦࡍ㸬
2.3  ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿព⩏ 
ࡇࡇ࡛㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᛂᑐࢩࢫࢸ࣒࡟࢔ࣥࢻࣟ࢖
ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡜㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡸ௚ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓሙྜࡢ฼౽ᛶ㸪≉ᚩࢆẚ㍑ࡍࡿ㸬㐲㝸ᑐ
ᛂࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿ௚ᶵჾ࡜࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ≉ᚩࢆᅗ2࡟♧ࡍ㸬 
ࡲࡎ㸪࣓࢝ࣛ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࡑࡢࡶࡢ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡸඣ❺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓሙ
ྜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬࣓࢝ࣛࡸ࣐࢖ࢡࡑࡢࡶࡢࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ┘どࡉࢀ࡚࠸ࡿឤぬࡀ⏕ࡌ࡚ࡋ
ࡲ࠸㸪ཷ ௜ࡀ↓ேࡢሙྜࡣ㏆࡙ࡁ࡟ࡃࡃヰࡋ࠿ࡅ࡟ࡃࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⫋ဨࢆ᥈ࡋ࡚
ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾ฼⏝⪅࡟࡜ࡗ࡚୙ᛌឤࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺㸬ඣ❺ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓሙ
ྜ㸪୎ᑀ࡞᥋ᐈࡀᚲせ࡞ሙ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡀ฼⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࡇࢀ
ࡣᅗ᭩㤋ࡢ฼౽ᛶࡢపୗ࡟⧅ࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡣࣄࢺ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀ
ࡣ㸪ヰࡋࡸࡍࡉࡢ㠃࡛ཷ௜ࡀ↓ே࡜࡞ࡗ࡚ࡶ㏆࡙ࡁࡸࡍࡃヰࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜࡟⧅ࡀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᅗ᭩
㤋ྖ᭩࡜࠸ࡗࡓᑓ㛛▱㆑ࡀᚲせ࡞⫋ᴗࡸᅗ᭩㤋࡜࠸࠺୎ᑀ࡞᥋ᐈࡀᚲせ࡞ሙ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡓࡵ㸪
ࢩࢫࢸ࣒⮬యࡢ฼⏝ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿ㸬ࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟క࠸㸪᮶ᐈ࡜ࡢᑐヰࡢᶵ
఍ࡀቑ࠼㸪グ㘓ᶵ⬟ࡢ౑⏝ᅇᩘࡢቑຍ࡟ࡼࡗ࡚ᅗ᭩㤋ෆ࡜࠸࠺㟼✜࡞ሙᡤ࡛㞧㡢ࡢᑡ࡞࠸㡢ኌ
ࢹ࣮ࢱࢆከࡃ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢ཰㞟ࡋࡓ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡣ᥋ᐈ᫬࡟࠾ࡅࡿᑐヰࡢ⮬ື
໬࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬௚࡟ࡶ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿ฼Ⅼ࡜ࡋ࡚⌧௦♫఍࡛ࡣ㢼
ኚࡾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬࢖࣋ࣥࢺ᫬࡟ࡣ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡓࡵ࡟᮶㤋ࡍࡿ
฼⏝ᐈࡀ࠸ࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ὀពࢆᘬࡁ㸪㞟ᐈຊࢆቑ
ຍࡉࡏࡿせᅉ࡟࡞ࡾᚓࡿ㸬௨ୖࡼࡾ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡿព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ᅗ 2㸸࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡜௚ᶵჾࡢẚ㍑ 
菊地智也, 梅谷智弘, 才脇直樹58
ᅗ 3㸸㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲యᅗ 
3 ࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏ 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᮏ㛤Ⓨࡣ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋࣊
ࣝࣉࢹࢫࢡ࡟ഛ࠼ࡓ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ࣓࢝ࣛ࡜࣐࢖ࢡࢆ⏝࠸࡚㸪ࢹࢫࢡࢺࢵ
ࣉPC࡜ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢᣢࡘࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡜ࡢ㛫࡟HTMLୖ࡛ࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬ࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫほࢆᅗ1࡟♧ࡍ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒㸪㡢
ኌ࠾ࡼࡧ࣓࢝ࣛࡢ࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ࡀྵࡲࢀࡿ㸬ࣁ࣮
ࢻ࢙࢘࢔ᵓᡂ㸪ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᵓᡂࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢᐇᴗົ࡟࡚㛗᫬㛫฼⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢྍ⬟ᛶ㸪᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍ㸬
3.1  ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ᵓᡂ 
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ඲యᅗࢆᅗ3࡟♧ࡍ㸬࣓࢝ࣛ࡜࣐࢖ࢡࢆᦚ㍕ࡋࡓ1యࡢ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ㸪㛗
᫬㛫㐠⏝ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࢧ࣮ࣂᶵ࡜ࡋ࡚Windows 10ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPCࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬ࣟ࣎ࢵࢺᦚ㍕ࡢ
࣓࢝ࣛ㸪࣐࢖ࢡ㸪ࢫࣆ࣮࢝ࡣࡇࡢࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡟᥋⥆ࡍࡿ㸬ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡜ᅗ᭩㤋ྖ᭩࡜
ࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࣅࢹ࢜㏻ಙ⏝ࢹࣂ࢖ࢫ࡜ࡋ࡚Android 6.0.0ࢱࣈࣞࢵࢺࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬ࢹࢫࢡࢺࢵࣉ
PC࡜ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡣྠ୍LANෆ࡟࠶ࡿ㸬㘓㡢㡢ኌࡢᩥᏐ໬࡟IBM Cloudࢧ࣮ࣅࢫࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬 
3.2  ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ᵓᡂ 
3.2.1 ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ 
ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࠿ࡽࡢ᥋⥆ࡢὶࢀࢆᅗ4࡟♧ࡍ㸬HTML5ୖ࡛ࡢࣜ࢔ࣝࢱ
࢖࣒ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟Web Real-Time Communication (WebRTC)ࡢAPIࢆ౑⏝
ࡍࡿ㸬WebRTC࡜ࡣࣈࣛ࢘ࢨ㛫࡛ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡸࣇ࢓࢖ࣝඹ᭷࡞࡝ࡢࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྍ⬟࡟ࡍࡿHTML (Javascript)ࡢAPI࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࡢ㝈ᐃࡋ
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ᅗ 4㸸ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒᥋⥆ࡢὶࢀ 
ࡓሙᡤ࡛WebRTCࡢᶵ⬟ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡟2✀㢮ࡢࢧ࣮ࣂࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬1ࡘࡣ㸪
Apache 2.4ࢆ౑⏝ࡋࡓHTML࡟ࣈࣛ࢘ࢨ࠿ࡽ࢔ࢡࢭࢫࡍࡿࡓࡵࡢWebࢧ࣮ࣂ㸪2ࡘ┠ࡢࢧ࣮ࣂ࡜ 
ࡋ࡚㸪Session Description Protocol (SDP)࠾ࡼࡧInteractive Connectivity Establishment candidate (ICE 
candidate)ࡢ┦஫஺᥮ࢆ௰௓ࡍࡿࡓࡵ࡟Node.js 8.9.4ࢆ฼⏝ࡋࡓࢩࢢࢼࣜࣥࢢࢧ࣮ࣂࢆᵓ⠏ࡍࡿ㸬
ࡇࡢࢩࢢࢼࣜࣥࢢࢧ࣮ࣂ࡟ࡣWebSocket㏻ಙ⏝ࢧ࣮ࣂࣔࢪ࣮ࣗࣝwsࢆ⏝࠸࡚javascript࡛ᐇ⿦ࡍ
ࡿ㸬ࢧ࣮ࣂࡢᐇ⿦࡟࠶ࡓࡗ࡚Google Chromeୖ࡛ࡢ࣓࢝ࣛᫎീ㸪࣐࢖ࢡ㡢ኌྲྀᚓᶵ⬟ࡢᐇ⌧࡟ࢭ
࢟ࣗ࢔࡞᥋⥆㏻ಙࡀᚲせ࡞ࡓࡵ㸪openssl࡟ࡼࡗ࡚https࠾ࡼࡧwss࡛ࡢᐇ⿦ࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪ᮏ᮶ࡢ
WebRTCࡢᶵ⬟ࡢ౑⏝࡛ࡣLANእ࠿ࡽࡢࢧ࣮ࣂ࢔ࢡࢭࢫ࡬ࡢᑐᛂࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿࡟ࡣICEࢧ࣮ࣂ
(STUNࢧ࣮ࣂ࠾ࡼࡧTURNࢧ࣮ࣂ)ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡀ㸪௒ᅇࡢᐇ⿦࡛ࡣ኱Ꮫᅗ᭩㤋ෆࡢྠ୍LANෆ
ࡢࡳ࡛㝈ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪ᵓ⠏ࡋ࡞࠸㸬
᥋⥆ࡢὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ᅗ4࡟ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢࢱࣈࣞࢵࢺഃ࠿ࡽࡢ᥋⥆ࡢὶࢀࢆ
♧ࡍ㸬ᅗ4ࡢࡼ࠺࡟㸪ࡣࡌࡵ࡟ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡜ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢ୧᪉࠿ࡽྠ୍ࡢWebࢧ࢖ࢺ࡟
࢔ࢡࢭࢫࡋ㸪஫࠸ࡢ࣓࢝ࣛ㸪࣐࢖ࢡࢆ㉳ືࡍࡿ㸬ࢱࣈࣞࢵࢺഃ࠿ࡽSDPࢆ㏦ಙࡍࡿሙྜ㸪HTML 
(CSS)ࡢ࣎ࢱࣥ᧯స࡟ࡼࡗ࡚㸪ࣈࣛ࢘ࢨ㸪ࢧ࣮ࣂࡢ㡰࡟⤒⏤ࡋ࡚ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢSDPࢆࢹࢫࢡ
ࢺࢵࣉPC࡟㏦ಙࡍࡿ㸬ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎࡢSDPࢆཷಙᚋ㸪ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPCࡢSDPࢆࢱࣈࣞࢵࢺ➃
ᮎ࡬㏦ಙࡍࡿ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎഃ࠿ࡽICE Candidate࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟┦஫஺᥮ࡉࢀࡿ㸬
ICE Candidateࡢ஺᥮୰ࡲࡓࡣ஺᥮ᚋ࡟ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡜ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎഃࡢPeer to Peer㏻ಙࡀ
☜❧ࡉࢀ㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰᶵ⬟ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ㸬
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ᅗ 5㸸࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ௙⤌ࡳ 
ᅗ 6㸸㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࡢὶࢀ 
3.2.2 ࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒ 
࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ௙⤌ࡳࢆᅗ5࡟♧ࡍ㸬᪥ᖖᴗົ࡛ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝୰㸪⫋ဨഃࡢ
㡢ኌࡀ୙ᚲせ࡞ሙྜࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿࡟࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡍࡿ㸬࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒ࡣࣅࢹ࢜
㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡀ✌ാ୰࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㸬ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡀ✌ാ୰ࡣࣅࢹ࢜ࢺࣛࢵࢡ㸦࣓࢝ࣛᫎ
ീ㸧㸪㡢ኌࢺࣛࢵࢡ㸦࣐࢖ࢡ࠿ࡽྲྀᚓࡉࢀࡓ㡢ኌ㸧ࡀ1ࡘࡢstream࡜ࡋ࡚ᖖ࡟┦஫஺᥮ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬HTML (CSS)ࡢ࣎ࢱࣥ᧯స࡟ࡼࡗ࡚࣎ࢱࣥࢆᢲࡋࡓᶵჾഃࡢstream࠿ࡽࣅࢹ࢜ࢺࣛࢵࢡࡲࡓ
ࡣ㡢ኌࢺࣛࢵࢡࢆྲྀᚓࡋ㸪↓ຠ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࣑࣮ࣗࢺ≧ែ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬㛤Ⓨࡋࡓ࣑࣮ࣗ
ࢺࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ࣓࢝ࣛᫎീ㸪࣐࢖ࢡ㡢ኌࡢ࣑࣮ࣗࢺࡀ࡛ࡁࡿ㸬࣑࣮ࣗࢺࢆゎ㝖ࡍࡿሙྜࡣstream
࠿ࡽࢺࣛࢵࢡࢆྲྀᚓࡋ㸪᭷ຠ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛࣑࣮ࣗࢺࡢゎ㝖ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
3.2.3 㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ 
㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࡢὶࢀࢆᅗ6࡟♧ࡍ㸬᪥ᖖᴗົ࡛ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢ౑⏝୰࡟ࡣ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ 
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ᅗ 7㸸㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ࡢὶࢀ 
࣓ࣔࡸグ㘓ࢆ⾜࠼࡞࠸≧ἣࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢ㝿࡟㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࡣࣅࢹ࢜㏻
ヰࢩࢫࢸ࣒ࡀ✌ാ୰࡟౑⏝࡛ࡁࡿ㸬ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒ࡢ౑⏝୰࡟ࣟ࣎ࢵࢺഃࡢ࣐࢖ࢡ㡢ኌࢆಖ
Ꮡࡋ㸪෌ᗘ⪺ࡅࡿࡼ࠺㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟࣓࢝ࣛ㸪࣐࢖ࢡ
࠿ࡽྲྀᚓࡋࡓstreamࢆグ㘓ࡍࡿMediaRecorder APIࢆ౑⏝ࡍࡿ㸬௒ᅇࡢᐇ⿦࡛ࡣࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎഃ
࠿ࡽWebࢧ࢖ࢺෆࡢ㘓㡢࣎ࢱࣥࢆᢲୗࡋࡓሙྜ㸪㘓㡢೵Ṇ࣎ࢱࣥࢆᢲୗࡍࡿࡲ࡛ࡢࣟ࣎ࢵࢺഃ࠿
ࡽ㏦ಙࡉࢀࡿstreamෆࡢ㡢ኌࢺࣛࢵࢡࢆྲྀᚓࡍࡿ㸬ྲྀ ᚓࡋࡓࢺࣛࢵࢡࢆMediaRecorder API࡟ࡼࡗ
࡚ࣂ࢖ࢼࣜࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟ಖᣢࡋ㸪JavascriptࡢBLOB (Binary Large Object)࢜ࣈ
ࢪ࢙ࢡࢺ࡟᱁⣡ࡍࡿ㸬ࡇࡢBLOB࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺࢆXMLHttpRequest APIࡢ㠀ྠᮇ㏻ಙ࡟ࡼࡗ࡚
Apacheࢧ࣮ࣂෆ࡛ᐇ⾜ࡉࢀࡿCGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ(Python 3.7)࡟㏦ಙࡍࡿ㸬ཷࡅྲྀࡗࡓCGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛ࡣBLOB࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺෆ࡟᱁⣡ࡉࢀࡓࣂ࢖ࢼࣜࢹ࣮ࢱࢆwebmࣇ࢓࢖ࣝ࡬᭩ࡁฟࡋ㸪ࢹࢫࢡ
ࢺࢵࣉPCෆࡢ≉ᐃࡢࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ࡟ಖᏑࡍࡿ㸬 
3.2.4 㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ 
㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ࡢὶࢀࢆᅗ7࡟♧ࡍ㸬᪥ᖖᴗົ࡛ࡢ౑⏝୰࡟ࡣ㡢ኌࡔࡅ࡛࡞ࡃᩥᏐ࡜
ࡋ࡚ࡢグ㘓ࡶ⾜࠺㸬㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࡢฎ⌮ࡣ㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡼࡗ࡚㡢ኌࡢࣂ࢖ࢼࣜࢹ࣮ࢱࡀ
webmᙧᘧࡢࣇ࢓࢖ࣝ࡬᭩ࡁฟࡉࢀ㸪ಖᏑࡉࢀࡓᚋ࡟Apacheࢧ࣮ࣂෆ࡛ືసࡍࡿCGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡟ࡼࡗ࡚ືసࡉࢀࡿ㸬ᩥ Ꮠ໬ࡢฎ⌮ࡣ᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒ࢆ෌฼⏝ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨࢆຠ⋡໬ࡍࡿࡓࡵ㸪
IBM Cloudࢧ࣮ࣅࢫ㸦ᪧBluemix㸧࡟ࡼࡗ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿWatson API Speech to Textࢆά⏝ࡍࡿ㸬
㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒ࡢฎ⌮⤊஢ᚋ㸪CGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡼࡗ࡚ಖᏑࡉࢀࡓwebmࣇ࢓࢖ࣝࢆྲྀᚓࡋ㸪Watson 
API࡟ᑐࡍࡿURL (wss://)࡬WebSocket API࡟ࡼࡿ㏻ಙ࡛IBM Cloud Watson API࡟ᑐࡋ࡚㡢ኌࣇ࢓
࢖ࣝࢆ㏦ಙࡍࡿ㸬Watson APIࡀ㡢ኌࣇ࢓࢖ࣝࢆㄆ㆑ࡋ㸪ㄆ㆑⤖ᯝࡀCGIࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟㏉ࡉࢀࡿ㸬
㏉ࡉࢀࡓ⤖ᯝࢆࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ࡬᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ࢹࢫࢡࢺࢵࣉPCࡢ≉ᐃࡢࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ࡟ಖᏑࡍ
ࡿ㸬
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ᅗ 8㸸ࢩࢫࢸ࣒ࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺ㸬࣓࢝ࣛᫎീྲྀᚓ๓ࡢึᮇ≧ែࢆ♧ࡍ㸬
4 ᐇ㝿ࡢᴗົ࡟࠾ࡅࡿ౑⏝ᐇ㦂 
ᮏ❶࡛ࡣ㸪ᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓᐇᴗົ࡛ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
ᐇ㦂᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭㸪ᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟ࡼࡿ㐠⏝⤖ᯝ㸪ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡋ㸪ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢྍ
⬟ᛶ㸪᭷⏝ᛶࢆ♧ࡍ㸬
4.1 ᐇ㦂᪉ἲ 
 2018ᖺ10᭶4᪥࠿ࡽ12᭶31᪥ࡲ࡛ࡢ3࠿᭶㛫࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡛໅ົࡋ࡚࠸ࡿ4ྡࡢᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀᐇ
㝿ࡢᴗົ࡛౑⏝ࡋ㸪౑⏝≧ἣࢆグ㘓ࡍࡿᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᅗ᭩㤋ࡢఇ㤋᪥㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢఇᴗ᪥
ࢆ㝖ࡃᖹ᪥9᫬࠿ࡽ16᫬30ศ㸪ᅵ᭙᪥9᫬࠿ࡽ11᫬30ศࡢႠᴗ୰ࡢࢩࢫࢸ࣒✌ാ≧ἣࢆグ㘓ࡢᑐ㇟
࡜ࡍࡿ㸬ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ᧯సࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺㸪2✀㢮ࡢࢧ࣮ࣂࡢ㉳ື㸪೵Ṇࡣᐇ⾜࡟ᚲせ࡞ࢥ࣐ࣥࢻ
ࢆࣂࢵࢳࣇ࢓࢖ࣝ࡟ಖᏑࡍࡿࡇ࡜࡛௵ព࡟᧯స࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓ㸬௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣࣟ࣎ࢵࢺ࡟ᦚ
㍕ࡉࢀࡓ࣐࢖ࢡ࡟୙ලྜࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᑠᆺࡢእ௜ࡅ࣐࢖ࢡࢆࢹࢫࢡࢺࢵࣉPC࡟᥋⥆ࡋ㸪㡢ኌ
ྲྀᚓ㒊ศࢆᮘୖ࡟タ⨨ࡋ࡚௦⏝ࡋࡓ㸬౑⏝≧ἣࡢグ㘓࡟ࡣ㸪ࣂࢵࢳࣇ࢓࢖ࣝ࡟⌧ᅾ᪥᫬ࢆྲྀᚓࡍ
ࡿࢥ࣐ࣥࢻࢆ᭩ࡁ㎸ࡳ㸪ࣂࢵࢳࣇ࢓࢖ࣝࢆᐇ⾜ࡋࡓ㝿ࡢ᫬้ࢆࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ㸪csvࣇ࢓࢖ࣝ
࡬ಖᏑࡍࡿࡇ࡜࡛㉳ື㛤ጞ᫬้㸪೵Ṇ᫬้ࢆグ㘓ࡍࡿ㸬ࡑࡢ೵Ṇ᫬้࠿ࡽ㉳ື㛤ጞ᫬้ࡢᕪࢆᮏ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ✌ാ᫬㛫࡜ࡍࡿ㸬
ᐇ⿦ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࡢࣞ࢖࢔࢘ࢺࢆᅗ8࡟♧ࡍ㸬ࢹࣂ࢖ࢫࢫࢱ࣮ࢺ࣎ࢱࣥࡢᢲୗ࡟ࡼࡗ࡚࣓࢝ࣛ
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࡟ࡼࡿື⏬ീ࡜࣐࢖ࢡ࡟ࡼࡿ㡢ኌࡢྲྀᚓࢆ⾜࠺㸬᥋⥆࣎ࢱࣥࡢᢲୗ࡟ࡼࡗ࡚SDP࠾ࡼࡧICE 
candidateࡢ᝟ሗࡀ஺᥮ࡉࢀ㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰᶵ⬟ࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ㸬ࣅࢹ࢜㏻ヰᶵ⬟ࡢ౑⏝ࡢ㝿㸪⫋ဨࡢ
ᣢࡘࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎഃࡢ㘓㡢࣎ࢱࣥ㸪㘓㡢೵Ṇ࣎ࢱࣥࡢᢲୗ࡟ࡼࡗ࡚ࣟ࣎ࢵࢺഃࡢ㡢ኌࡢࡳࡀ
webmࣇ࢓࢖ࣝ࡬ಖᏑࡉࢀࡿ㸬ྠ᫬࡟㸪IBM Cloud Watson API (Speech to Text)࡬ಖᏑࡉࢀࡓwebm
ࣇ࢓࢖ࣝࡀ㏦ಙࡉࢀ㸪ㄆ㆑⤖ᯝࢆࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ࡜ࡋ࡚ಖᏑࡍࡿ㸬⏕ᡂࡉࢀࡓ㡢ኌࣇ࢓࢖ࣝ㸪
㡢ኌࡢㄆ㆑⤖ᯝࡣᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡀ௵ព࡟☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬
4.2 ᐇ㦂⤖ᯝ 
ࢩࢫࢸ࣒ࡢ✌ാ≧ἣࢆ⾲1࡟♧ࡍ㸬⾲ࡢࡼ࠺࡟᪥ᩘ࡟࠾ࡅࡿ✌ാ⋡ࡣ඲࡚1࡜࡞ࡾ㸪࣊ࣝࣉࢹࢫ
ࢡႠᴗ᪥ࡣᚲࡎࢩࢫࢸ࣒ࢆ✌ാࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪10᭶㸪11᭶㸪12᭶㸪඲యࡢ౑⏝
᫬㛫ࡣ㸪156᫬㛫4ศ17⛊㸪169᫬㛫43ศ6⛊㸪127᫬㛫27ศ26⛊㸪453᫬㛫14ศ49⛊࡜࡞ࡾ㸪✌ാ᫬
㛫࡟㛵ࡍࡿ✌ാ⋡ࡣࡑࢀࡒࢀ1.02㸪1.08㸪0.98㸪1.03࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸㸬12᭶࡟ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ೵Ṇࡀ
Ⓨ⏕ࡋ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡀ୍᫬ⓗ࡟౑⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪࣊ࣝࣉࢹࢫࢡࡢ⥲Ⴀᴗ᫬㛫௨ୖ࡟ࢩࢫࢸ
࣒ࡀ✌ാࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬
⾲ 1㸸ࢩࢫࢸ࣒✌ാ≧ἣ 
᮲௳ 10᭶ 11᭶ 12᭶ ඲య
ཷ௜Ⴀᴗ᪥ᩘ 23 23 20 66 
✌ാ᪥ᩘ 23 23 20 66 
✌ാ⋡㸦᪥ᩘ㸧 1 1 1 1 
ཷ௜Ⴀᴗ᫬㛫 152 h, 30 m, 00 s 157 h, 30 m, 00 s 130 h, 00 m, 00 s 440 h, 00 m, 00 s 
✌ാ᫬㛫 156 h, 04 m, 17 s 169 h, 43 m, 06 s 127 h, 27 m, 26 s 453 h, 14 m, 49 s 
✌ാ⋡㸦᫬㛫㸧 1.02 1.08 0.98 1.03 
౑⏝≧ἣࡢグ㘓࡟ຍ࠼㸪ᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟ᑐࡋ࡚౑⏝ឤ࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ⰻ࠿ࡗࡓ
Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ࡢSkypeࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࡶᫎീࡢどㄆᛶ࡜࣐࢖ࢡࡢ㡢ኌྲྀᚓᛶ⬟ࡀྥୖࡋ㸪ࣅࢹ࢜
㏻ヰᶵ⬟ࡢᛶ⬟ࡀ᱁ẁ࡟ࡼࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࢧ࣮ࣂࡢ᧯స࡜HTML (CSS)ࡢ࣎ࢱࣥ᧯స࡟ࡘ࠸࡚ࡶ฼⏝
ࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓ㸬ᖖ࡟ཷ௜࡟ᅾ⡠ࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ㸪ཷ ௜እ࡛ࡢᴗົ࡟㞟୰࡛ࡁࡿ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣑࣮ࣗࢺᶵ⬟ࡢᐇ⌧࡟ࡼࡗ࡚㸪ᴗົ୰࡛ࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ฼⏝ࡢࡋࡸࡍࡉࡀ᱁ẁ࡟ୖࡀࡗ
ࡓ࡜ࡢពぢࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࢩࢫࢸ࣒ࡢ౑⏝ឤ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞ホ౯࡜ࡋ࡚㠀ᖖ࡟Ⰻዲ࡛
࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪Ẽ࡟࡞ࡗࡓⅬ࡜ࡋ࡚࣎ࢱࣥࡢᩘࡀከࡃ㸪᥋ᐈ᫬࡟ࡣ▐᫬ࡢ᧯సࡀ㐜ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸬ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡀ㠀ᖖ࡟౽฼࡛ཷ௜࡟ᅾ⡠ࡏࡎ㸪ཷ ௜እ࡛ࡢᴗົ࡟㞟୰ࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡸ㸪୙ලྜ࡟ࡼࡿ୍
᫬ⓗ࡞ࢩࢫࢸ࣒฼⏝୙ྍࡢ㝿ࡢ୙ᛌឤ࡜࠸ࡗࡓࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ౫Ꮡᛶࡀ⏕ࡌࡓ㸬
ࡲࡓ㸪୙ලྜ࡜ࡋ࡚ᐇᴗົ୰࡟㛗᫬㛫ࡢࣅࢹ࢜㏻ヰࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㝿㸪㏻ಙࡀษࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡣWebRTCࡢAPIࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㝿ࡢ㏻ಙ㈇Ⲵࡢቑຍ㸪㏻ಙࡢ
୙Ᏻᐃࡉࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪㡢ኌᩥᏐ໬⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㡢ኌ࡜㡢ኌࡢ㛫࡟✵ⓑ
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᫬㛫ࡀ㛗࠸ሙྜ㸪⮬ືⓗ࡟㡢ኌㄆ㆑ࡀ⤊஢ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࢀ࡟ࡣWatson API
ࢆࣃ࣓࣮ࣛࢱㄪᩚ࡞ࡋࡢࢹࣇ࢛ࣝࢺࡢ≧ែ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
 ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡟㛵ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢ⏕ᚐࡸᩍဨ࡞࡝ᬑẁࡢᴗົ࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿഃ࠿ࡽ㸪
࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺ࡟ヰࡋ᥃ࡅࡿሙྜࡣ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸࡜࠸࠺᢬ᢠࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪᭱ ึ࡟ヰࡋ᥃
ࡅࡓᚋ࡟⥆ࡅ࡚ᴗົ࡟ᚲせ࡞఍ヰࢆ⾜࠺ሙྜࡣ࠶ࡲࡾ᢬ᢠࡀ࡞ࡉࡑ࠺ࡔ࡜ࡢኌࡶ࠶ࡗࡓ㸬ࡇࡢヰ
ࡋ࠿ࡅࡿ㝿ࡢ᢬ᢠឤࢆᡶᣔࡍࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡜ࡋ࡚㸪฼⏝ᐈ࡟ᑐࡋ࡚࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺഃ࠿
ࡽヰࡋ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࡸືࡁࢆ௜ࡅຍ࠼࡚ὀពࢆᘬࡃ࡞࡝㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺഃ࠿ࡽࡢ⾜ືࢆ
௜ࡅຍ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬
ࡇࢀࡽࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢ✌ാ≧ἣ㸪ᅗ᭩㤋ྖ᭩࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᥦ᱌ࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲ
せᛶࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪኱Ꮫᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢ᪥ᖖᴗົࡢ㈇ᢸ㍍ῶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
4.3 ᚑ᮶ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡢẚ㍑ 
ᥦ᱌ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ㸪≉ᐃࡢ㝈ࡽࢀࡓሙᡤ࡛ࡢࢩࢫࢸ࣒ᵓ⠏࡟ࡼࡗ࡚㏻ヰᶵ⬟ࡢ౑⏝࡟ࡣಶே᝟
ሗࡢⓏ㘓ࡸࣟࢢ࢖ࣥࡀ୙せ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ື⏬ീࡸ㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓ㸪฼⏝ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿࡟IBM Cloud Watson API Speech to Textࡢ౑⏝࡟ࡼࡗ࡚㡢ኌࢹ࣮ࢱࡢᩥᏐ໬
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀ࡟ຍ࠼㸪HTML㸪CSS㸪JavaScript㸪Python࡜࠸ࡗࡓࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢゝ
ㄒ࡛ࡢᐇ⿦࡟ࡼࡗ࡚ࣞ࢖࢔࢘ࢺࡢኚ᭦ࡸᐇᴗົ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୰࡛ࡢၥ㢟Ⅼ࡬ࡢ᪩ᛴ࡞ᑐᛂ㸪᪂
ࡋ࠸ᶵ⬟ࡢ㏣ຍ࡞࡝⮬⏤࡟ᶵ⬟ࢆᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᐇ㦂୰ࡢ౑⏝ឤ࡜ࡋ࡚ࡶ
Skypeࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࡼࡾࡶ࣐࢖ࢡࡢ㡢ኌྲྀᚓࡸື⏬ീࡢどㄆᛶࡀୖࡀࡗࡓ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓ㸬
ࢫࣆ࣮࢝࠿ࡽὶࢀࡿ㡢㔞ࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢኚ᭦࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸ㸪㡢ኌ
ࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟ᥦ᱌ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣSkypeࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ
ࡶつᶍࡀᑠࡉࡃ㸪ᑓ㛛▱㆑ࡀᚲせ࡞ᴗົ࡛ࡢၥ㢟Ⅼ࡟ᑐࡋ࡚᝟ሗ㛤Ⓨ࡟ࡼࡿᰂ㌾࡞ゎỴࡀྍ⬟࡛
࠶ࡾᣑᙇᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿ㸬
5 ࠾ࢃࡾ࡟ 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓᅗ᭩㤋࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ࡟࠾ࡅࡿ኱Ꮫᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢࡓ
ࡵࡢ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡣ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࢆ⏝࠸ࡓHTMLୖ࡛ࡢ
ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ
࣒࡜ࡋ࡚㸪ࣅࢹ࢜㏻ヰࢩࢫࢸ࣒㸪࣑࣮ࣗࢺࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢ࢩࢫࢸ࣒㸪㘓㡢㡢ኌᩥᏐ໬ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
㛤Ⓨࡋࡓ㸬ࣂࢵࢳࣇ࢓࢖ࣝ࡟ࡼࡿࢧ࣮ࣂࡢ㉳ື೵Ṇ᧯స࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗศ㔝ࡢ▱㆑㔞ࡢᑡ࡞࠸ᅗ᭩
㤋ྖ᭩࡟࡜ࡗ࡚฼⏝ࡋࡸࡍ࠸௙⤌ࡳ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᚑ᮶࡛ࡣSkypeࢆ౑⏝ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡓ㸬ࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪እ㒊࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ౑⏝ࡋࡓሙྜࡼࡾࡶᣑᙇᛶࡀ㧗ࡃ㸪ᑓ㛛ᴗົ
࡛ࡢ฼⏝ࡢࡋࡸࡍࡉ㸪ᰂ㌾࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᵓ ⠏ࡋࡓࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇᴗົ࡛ά⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛࣊ࣝࣉࢹࢫࢡ㐲㝸ᑐᛂࢩࢫࢸ࣒ࡢᚲせᛶ㸪᭷⏝ᛶࢆ♧ࡋࡓ㸬
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᅗ᭩㤋ྖ᭩ࡢࡓࡵࡢ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚ࡣHTML (CSS)⏬㠃ࡢ࣎ࢱࣥᩘࡢῶᑡ㸪ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡋ㸪㡢ኌࢹ࣮ࢱࡸᩥᏐ໬ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ☜ㄆࡍࡿ㝿ࡢᡭ㍍ࡉࡢྥୖ㸪Watson API 
アンドロイド・ロボットを用いた大学図書館司書のためのヘルプデスク遠隔対応システムの開発 65
Speech to TextࡢᨵⰋ㸪཰㞟ࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࣟ࣎ࢵࢺ༢య࡛ࡢ᥋ᐈࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ᵓ⠏ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬฼⏝⪅ࡢࡓࡵࡢ㛤Ⓨ࡜ࡋ࡚ࡣ࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ࣟ࣎ࢵࢺࡀே㛫࡟ᑐࡋ࡚ཷࡅධ
ࢀࡽࢀࡸࡍ࠸≧ἣࢆసࡾฟࡍࡓࡵ࡟࢔ࣥࢻࣟ࢖ࢻ࣭ ࣟ࣎ࢵࢺഃ࠿ࡽࡢⓎኌࡸືࡁࢆຍ࠼ࡿ࡞࡝࡜
࠸ࡗࡓὀពㄏᑟࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒ࡢᐇ⿦ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
ㅰ㎡
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